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|3>ir dergide resmini gördük: Londra ziraat bahçesi mü* 
diiriinün elinde bir elma var. Elma pek büyük yahut 
çok acaip şekilde bir şey mi? Hayır; kıymeti bu noktalardan 
değil. Newton’un elma ağacı yok muydu, altında yatarken 
cazibe kanunu bulmuştu... İşte o yemiş bu ağaçtan yeni kopa­
rılmıştır. Yani ağaç lıâlâ yaşamakta, yaşatılmaktadır... Üç yiiz 
senedenberi! Sanmam ki İngilizlerin bu muhafazakârlığına 
karşı “ Allah akıllar versin!” diyecek biri içimizde bulunsun.
İstanbulda üç asır önce böyle bir keşfe yol açmış ağaç 
yoktur. Olsaydı da onu koruyamıyacağımız muhakkaktı. Nite­
kim başka bakımdan tarihçe az çok değeri bulunan mahut 
“ Şecere -i- Vakvak”  ı muhafaza edemedik. Frenk ansiklopdi- 
le,rinde “ Yeniçeriler çınarı”  adiyle anılan ağaç eğer bizim bu 
Vakvak ise boyu 31, eni 5 metre imiş. Gene dünyanın en şöh­
retli ve pek eski ağaçlarından biri olan Büyükderedeki çınann 
da yakın zamanlara kadar yaşadığını kitaplar yaiıyor Acaba 
hâlâ duruyor mu? Yoksa eceliyle göçtü veya balta yiyerek çök 
tü mü, bilmiyorum. Rivayete bakılırsa Birinci Haçlılar ordu­
su reisi Godfroy de Bouillon çadırını o çınarın altına kurmuş. 
Antakyanın Hıdırbey köyünde bir çınar ziyaretine gitmiştim, 
kovuğuna bir kapı uydurmuşlardı, içinde bir aile barınabilirdi. 
Şimdi o mamur köyün ahalisi başka tarafa göçtüğü için ağa­
cın koruııamamasmdan ve balta şehidi olmasından korku 
yorum.
Böyle yaşlı, şevketli ağaçlar -Iıcle bir şehir için- en sanat­
lı âbideler kadar süsleyicidir, değerlidir ve İstanbullunuz 
nemli iklimi dolayısiyle azametli ağaçlar yetiştirdiğinden kı­
yıda köşede bir çok tabiat âbideleri de bakımsızlıktan göç­
mektedir. Bu sebepledir ki vilâyet ve belediye teşkilâtının şe­
hir hudutları içindeki abideleşmiş koca ağaçlan birer birer 
işaretliyerek fennî usullerle korumasını, Londra bahçesindeki 
gibi hayatlarını uzatacağı ciddî tedbirlere baş vurmasını dile­
mekten kendimizi alamıyoruz. Bereket ki sözlerimize kulak 
verecek bir makam var
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